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=  G E N Ç L İ K  
HAREKETLERİ =
Namık Kemalin
B ü s t ü
Cumartesi günü, Adana Er* 
kek Lisesini bu yıl bitirecekler 
kendi yuvalarında bir veda nm- 
sameresi tertip ettiler. Müsa- 
mereııin, oku! yuvasıuda yapı­
lışı günün anlamını bir kat d a ­
ha artırmış, biz ve bizden daha 
eski mezun ağabeylerimizin kı* 
sa bir zamanda olsa, eski, ya­
ramaz, ve neşeli günleri yaşa­
mamıza vesile oldu.
Müsamere jarasına bir de 
komedi sıkıştırılmış: Bir ilân
hatası...  Kız Enstitüsü müsa* 
(neresinde oynanan Ş(Hanife ha­
nım hizmetçi arıyor) komedisi­
nin başka bir şekli... Daireye 
bir memur alınacak. Gezeteye 
verilen ilânın *hatalı oluşundan 
bir çok komik şahıslarla ve 
vaziyetlerle karşılaşıyoruz.
Genç talebe arkadaşları­
mızın hepsi muvaffak oldular. 
Bilhassa külhanbeyi rolünde 
Ferit Unalp, artist rolünde Ali 
Hikmet Bengi fevkalâde idiler. 
Kâtib’ i Ferit Artıran; Sağır ’ ı 
İİyas Avcı; Aşık ’ı Gültekin 
müftüoğlu kusursuz oynadılar. 
Müdür’ü oynıyan Sıtkı Gür- 
pmarjl rolünde muvaffak olması­
na rağmen hiç makyaj yapma­
mış.. Bu kadar genç ve çocuk 
müdür olmaz.. Halkevi İdare 
Müdüründen bile '‘genç... Her­
halde makyajları yapan, bu ar 
kadaşı unutmuş olacak.
Eser basit olmasına rağmen 
genç arkadaşlar okadar başa­
rılı oynadılar ki, eserin kıymeti 
bu arkadaşların elinde bir kat 
daha arttı.
Yatak çarşafından yapılan 
sahne |ku«ursuz ve herhalde 
Halkevinin beylik dekorlarından 
daha uygundu. Buna rağmen 
içim sızladı. Zira, biz lise sı 
ralarında iken, okulun gayet 
mükemmel bir sahnesi ve an- 
fiteatr bir salonu vardı. Sonra, 
da hangi düşüube ile bu salon ve 
sahne bozularak laboratuvar ya­
pılmıştı. Bu yokluk dün gece 
ne kadar hissedildi.
Beşocak—Kurtuluş ilk okul­
larının müşterek müsameresini 
muvaffakiyetle ¿tertipliyen K e­
mal bu müsamerede de hayli 
alafranga müzik ziyafeti verdi 
Kazaska ve halaylar güzeldi. 
Vatan; Namık ¡Kemâl ve arş 
ileri şiirleıini okuyanlar genç­
lik heyecanının ta kendileri idi. 
Muhtelif fasıllardan Ziya Özer- 
dem’i, memleket havalarından 
Aziz Aksüdü zevkle dinledik.
Proğram harici, günün sa­
mimî ve ılık favas ından cesa­
ret alarak konuşma arzusunda 
bulunan Dr. Yalçın Ceylânoğlu 
lise hatıralarından bahsederek 
I samimi havayı bir kat daha 
! takviye etti,
Ceylânoğlu’ndan sonra Dr. 
Ali Menteşeoğlu söz alarak 
Müdür sayın fcNaci Alev’ io tek­
lifini hatırlattı. Zaten günün 
asıl mana ve önemi burada idi. 
Lise bahçesine Namık Lemâl’ io 
bir büstünü dikmek... Hepimize 
tercüman olan jbu istek hara­
retle kabul ediidi. Nihat Oral, 
Hilmi Yalçm, Kıymet Gülek, Ta­
lip taşçı, Naci Alev, Hazım 
Savcı, Turgut Arsoy, Kâmil 
Tekerek ve Ali Menteşeoğlu- 
ndan müteşekkil birde müte­
şebbis heyet seçildi.
Daha evvel talebeler kendi 
aralarında Mahmut Buzluk, 
Gültekin Müftüoğlu ve Mustafa 
Sözcü’den ibaret bir heyet se­
çere/ gene ekendi aralarından 
(200) liradan fazla bir para 
toplamışlardır. Bu heyecanlı 
hareket büyüklerimize de ör­
nek olur, bu önemli memleket 
işi bir an evvel halledilirse 
herhalde yerinde ve haklı bir 
iş yapılmış olur.
Dileğimiz şu: Bu iş de,
Halkevinin üzerine aldığı ve 
bir türlü başarauııyarak lüzu­
mundan fazla uzayan ve biz* 
leri üzen (Adana Kurtuluş Sa­
vaşında şehit düşenler hatıra­
sına dikilecek abide) işine dön­
mesin.
Gene kardeşlerimizi başajj 
rılarından dolayı; başta sayın 
müdürleri Naci Alev ve öğret­
melileri olduğu halde sevgi ve 
hürmetle ^selâmlarız,
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